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Abstraksi 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesempatan investasi, 
konsentrasi kepemilikan, profitabilitas dan klasifikasi industri. Penelitian ini 
tergolong penelitian kuantitatif. Sampel penelitian ditentukan dengan metode 
purposive sampling dan periode penelitian selama 2011-2012 sehingga diperoleh 
sampel sebanyak 22 perusahaan yang terdaftar pada laporan tahunan CGPI. Jenis data 
yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Metode 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Untuk pengujian hipotesis 
menggunakan uji t statistic dengan tingkat α sebesar 5 %.  
Hasil uji statistik menggunakan dengan menggunakan uji regresi linier 
berganda menunjukan bahwa: 1) Kesempatan investasi, konsentrasi kepemilikan, 
profitabilitas dan klasifikasi industri secara bersama-sama berpengaruh signifikansi 
terhadap Corporate Governence (F = 3.715 ; P = 0.019). koefisien determine sebesar 
0.414 tersebut menunjukkan bawa 41.4 % bahwa dari variasiyang terjadid pada 
struktur kesempatan investasi, klasifikasi industri, profitabilitas dan konsentrasi 
kepemilikan. 2) Kesempatan investasi, konsentrasi kepemilikan dan profitabilitas  
tidak berpengaruh terhadap kualitas Corporate Governance, dan klasifikasi industri 
berpnegaruh negatif dan signifikan terhadap Corporate Governance. Sehingga dari 
penelitian ini hanya satu indikator yang terbukti berpengaruh terhadap Corporate 
Governance yang masuk dalam CGPI 2011-2012. 
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This study aimed to analyze the effect of the investment opportunity, the 
concentration of ownership, profitability and industry classification. This study was 
classified as quantitative research. The research sample was determined by 
purposive sampling method and study during the 2011-2012 period in order to obtain 
a sample of 22 companies listed in the annual report CGPI. The type of data used is 
secondary data obtained from www.idx.co.id. The analytical method used is multiple 
regression analysis. To test the hypothesis using the t test statistic with α level of 5%. 
The results of this study concluded that only 1 of the 4 variables are variables 
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Abstraksi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesempatan investasi,
konsentrasi kepemilikan, profitabilitas dan klasifikasi industri. Penelitian ini
tergolong penelitian kuantitatif. Sampel penelitian ditentukan dengan metode
purposive sampling dan periode penelitian selama 20ll-2012 sehingga diperoleh
sampel sebanyak 22 perusahaan yang terdaftar pada laporan tahunan CGPI. Jenis
data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id.
Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Untuk
pengujian hipotesis menggunakan uji t statistic dengan tingkat a sebesar 5 7o.
Hasil uji statistik menggunakan dengan menggunakan uji regresi linier
berganda menunjukan bahwa: l) Kesempatan investasi, konsentrasi kepemilikan,
profitabilitas dan klasifikasi industri secara bersama-sama berpengaruh
signifikansi terhadap Corporate Governerrce (F : 3.715 ; P : 0.019). koefisien
determine sebesar 0.414 tersebut menunjukkan bawa 41.4 % bahwa dari
variasiyang terjadid pada struktur kesempatan investasi, klasifftasi industri,
profitabilitas dan konsentrasi kepemilikan. 2) Kesempatan investasi, konsentrasi
kepemilikan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas Corporate
Governarrce, dan klasifikasi industri berpnegaruh negatif dan signifikan terhadap
Corporate Governance. Sehingga dari penelitian ini hanya satu indikator yang
terbukti berpengaruh terhadap Corporate Governance yang masuk dalam CGPI
20tt-2012.
Kata Kunci : Kesempatan investasi,konsentrasi kepemilikan profitabilitas dan
klasifikasi industi
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ABSTRACT
This study aimed to analyze the effect of the invesfrnent opportunity, the
concentration of ownership, profitability and industry classification. This study
was classified as quantitative research. The research sample was determined by
purposive sampling method and study during the 2011-2012 period in order to
obtain a sarnple of 22 companies listed in the annual report CGPI. The type of
data used is secondary data obtained from www.idx.co.id. The analytical method
used is multiple regression analysis. To test the hypothesis using the t test statistic
with u level of 57o.
The results of the statistisal test using the multiple linear regression test
showed that : l) investment opportunities, concentration of ownership,
profitability and industry classification jointly affect the Corporate Governence
significance ( F:3,715 , P:0.019 ). Determine the coefficient of 0.414 shows
that take 41.4 Yo of variasiyang terjadid on the structure of investment
opportunities, industry classification, profitability and concentration of ownership
. 2 ) investment opportunities , ownership concentration and profitability does not
affect the quality of corporate governance, and industry classification berpnegaruh
negative and significant impact on Corporate Governance. So from this study is
only one indicator of a proven effect on corporate governance included in the
CGPI20tt-20r2 .
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